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сах формирования, ведения и использования банков данных одаренной и талантливой 
молодежи». Считается, что данный документ будет способствовать созданию условий 
для профессионального и карьерного роста одаренной и талантливой молодежи. 
• Создание Парка высоких технологий в Минске. Цель этого проекта – создание 
благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отраслей отечест-
венной экономики, основанных на новых высоких технологиях 
• Принятие закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы». Интеллектуальная собственность, закрепленная 
законодательно, позволяет получать добавочную прибыль, завоевывать новые рын-
ки, а также укрепляет конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 
К негативным тенденциям можно отнести: 
• Старые методы управления. Тот факт, что источниками процветания предпри-
ятий или государства являются люди во многих случаях не то что игнорируется, ему 
просто не находится места в преобладающих и поныне старых методах управления. 
Добиться изменения в людях – задача куда более сложная, чем внедрить новую тех-
нологию. 
• Невостребованность данного ресурса. Следует отметить, что данный ресурс не 
востребован, и большинство руководителей предприятий не знает как выгодно его 
использовать. 
• Рынок образовательных услуг в Беларуси, который относится к области разви-
тия творческого мышления и креативности, еще только начал формироваться в ответ 
на запрос рынка труда. 
Практическая значимость представленной выше модели формирования иннова-
ционности личности заключается в том, чтобы: 
1) выявить определенные личностные характеристики при решении нестан-
дартных, нетривиальных задач в той или иной ситуации; 
2) создать всевозможные условия для раскрытия таких характеристик при соот-
ветствующей организации функционирования хозяйствующего субъекта; 
3) расширить функции управленческого персонала по подбору и ротации про-
фессиональных кадров – перейти от теста, экзамена или собеседования для выявле-
ния профессиональных знаний и навыков к целой системе тестов и программ для 
выявления в личности креативности, инициативности и прогностичности. 
В заключение следует отметить, что наибольших успехов в экономическом раз-
витии и повышении качества жизни добиваются те страны, где созданы наилучшие 
условия для реализации творческих способностей, особенно в сфере науки, изобре-
тательства и рационализации. 
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В настоящее время проблема молодежной занятости является весьма актуаль-
ной и волнует большинство выпускников как высших, так и средних специальных 
учебных заведений. Многие представители молодежи из-за отсутствия опыта прак-
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тической работы, а в ряде случаев и квалификации неконкурентоспособны на рынке 
труда. Лица в возрасте от 16 до 29 лет, составляя 24,1 % экономически активного на-
селения Республики Беларусь, дают 40,1 % всего контингента безработных. 
Это вызвано следующими причинами: 
–  предложение на современном рынке труда Республики Беларуси значительно 
превышает спрос на него; 
– по неофициальным данным, в нашей стране работает около 25 % пенсионе-
ров, тем самым занимая трудовое место работы молодого специалиста; 
– чрезмерное регулирование рынка труда, сложности с наймом и увольнением 
работников; 
– высокая административная и налоговая нагрузка для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; 
– обязательная работа по распределению, лишающая самостоятельного выбора 
работы и приводящая к неэффективному распределению рабочей силы; 
– блокировка государством стимулов к нахождению лучших условий работы, 
карьерному росту и инновационной деятельности; 
– недостаточная подготовленность к условиям реальной работы после оконча-
ния большинства учебных заведений. Многие руководители предприятий отмечают, 
что низкая квалификация работников тормозит развитие предприятия, несмотря на 
то, что на образование в Беларуси уходит 5 % ВВП. 
Проблема недостаточной подготовленности выпускников вузов тесно связана с 
качеством системы образования. Она является одной из основных причин безрабо-
тицы среди молодежи. Многие выпускники, отучившись 5 лет по какой-либо специ-
альности, не знают, куда приложить свои знания и навыки после окончания учебно-
го заведения.  
Дело в том, что, во-первых, студентам приходится изучать множество предме-
тов, не несущих практической либо некой другой ценности. Во-вторых, имеется не-
достаток действительно полезных для будущей работы знаний. Многие преподавае-
мые предметы отстают в своей актуальности на десятки лет или вообще знание этих 
дисциплин не требуется ни одним работодателем.  
Проведенное исследование рынка труда в Беларуси со всей очевидностью пока-
зало, что 60 % студентов белорусских вузов получают высшее образование на плат-
ной основе. К сожалению, опыт показывает, что большинство студентов как выс-
ших, так и средних специальных заведений не стремятся овладеть какими-либо 
знаниями, а главной целью для них является получение диплома. 
Итак, чтобы выявить, как же молодое поколение относится к проблеме трудо-
устройства, студенты второго курса ГГТУ им П. О. Сухого провели анкетирование 
на тему «Проблема молодежной занятости». 
Анкетирование включает в себя следующие вопросы: 
1. Пол. 
2. Курс. 
3. Есть ли опыт трудовой деятельности? Если да, то какой? 
4. Трудно ли молодежи найти работу? Почему? 
5. Хотели бы Вы сейчас иметь работу? Какую? 
Количество опрошенных респондентов составляет 216 человек, из них мужско-
го пола – 86, женского – 130. Студентов первого курса – 58 (26,8 %); второго курса – 
49 (22,7 %); третьего курса – 40 (18,5 %); четвертого курса – 39 (18,1 %); пятого кур-
са – 30 (13,9 %). 
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На момент проведения опроса 105 человек имели или имеют опыт трудовой 
деятельности (111 – нет), из них 50 человек имели частичную подработку. Под час-
тичной подработкой подразумевается такая трудовая деятельность, как промоутер, 
интервьюер, официант, бармен, курьер, строитель, грузчик, инженер по сборке ком-
пьютеров и т. д. 
Летней подработкой занимались 33 человека, постоянную работу имеют 4 че-
ловека, 5 – находятся на стажировке, 13 человек (из 105, которые имеют опыт трудо-
вой деятельности) отказались отвечать. 
На вопрос «Тяжело ли молодежи найти работу?» 159 человек с уверенностью 
ответили «да», 46 – «нет», 11 человек ответили «не знаю», т. к. никто из них еще не 
пробовал искать работу. 
По мнению опрошенных, трудности с трудоустройством вызваны следующими 
причинами: 
1. Отсутствие стажа (опыта) работы (или из слов одного участника «нет короч-
ки») – 62 человека. 
2. Неудобство графика работы для студентов (работа несовместима с учебой, 
отказ организаций принимать студентов из-за их учебного графика, «либо учиться, 
либо работать») – 42 человека. 
3. Отсутствие высшего образования – 15 человек. 
4. Мало вакансий для студентов (студентам трудно найти хорошую работу) –  
9 человек. 
Только по блату – 8 человек. 
Рынок труда переполнен – 4 человека. 
Из тех опрошенных, кто дал ответ «нет», 29 человек считают, что работу найти не 
так уж сложно, необходимо просто захотеть и приложить к этому максимум усилий. 
Из 216 респондентов 139 хотели бы иметь работу на данный момент. При этом 
17 из них хотели бы работать сейчас по специальности, 26 человек хотели бы рабо-
тать там, «где много денег», т. е. хотели бы иметь высокооплачиваемую работу,  
15 человек хотели бы иметь легкую и интересную работу, 59 человек согласились бы 
на любую работу, только чтоб можно было совмещать ее с учебой, 9 человек соглас-
ны только на летнюю подработку. Не хотели бы работать на данный момент 64 уча-
стника опроса, 4 – не знают. 
Таким образом, проведенное анкетирование показало, что из 216 человек боль-
шинство респондентов уже имели какой-либо опыт работы, многие из них в основ-
ном являются еще студентами вузов и в настоящее время имеют временную подра-
ботку. Большинство опрошенных согласны подрабатывать, если бы это не мешало 
их учебному процессу. Подавляющее большинство студентов (73,6 %) считают, что 
молодежи сейчас трудно найти работу. Это связано с тем, что многие из них еще не 
имеют стажа работы, ведь нередко приходится сталкиваться с тем, что наниматель 
требует стаж работы не менее 3 лет.  
Незанятость молодых людей ведет к негативным проявлениям как в сфере эко-
номики, так и в сфере социальной жизни общества. С ростом числа незанятых скла-
дывается «нерациональная структура занятости». На большинстве предприятий со-
храняется значительная численность неполностью занятых работников, что, как 
правило, ведет к снижению производительности труда и реальных доходов. 
Проблемы наркомании, алкоголизма и проституции отчасти являются произ-
водными безработицы. Отсутствие перспектив на будущее в молодом возрасте осо-
бенно опасно. Именно из этого слоя пополняются ряды преступников, наркоманов, 
членов экстремистских политических течений. 
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Очевидно, что проблемы на рынке труда Беларуси носят комплексный, инсти-
туциональный характер. Это исключает возможность их решения путем лишь мини-
мальных изменений текущей ситуации. Необходимо принятие комплексных про-
блем, затрагивающих не только собственно рынок труда, но и сферу образования, 
регулирование предпринимательской деятельности, законодательные ограничения и 
другие области государственной политики. 
 Суть преобразований государства должна состоять в том, чтобы связать по-
требности и интересы молодежи с потребностями и интересами общества, включить 
ее в процесс преобразования. Таким образом, проблема занятости молодежи являет-
ся актуальной социальной проблемой, поэтому требует особого внимания как со 
стороны государственной власти, так и со стороны общества в целом. 
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Развитие малого предпринимательства играет немаловажную роль в социальной 
жизни населения. Это один из критериев, который оказывает существенное влияние 
на развитие страны, становление ее на международной арене. Малый бизнес – это 
«почва» для уменьшения безработицы благодаря созданию новых рабочих мест. По-
этому государство должно быть заинтересовано в развитии данного вида деятельно-
сти, создавать условия для его успешного развития, осуществлять государственную 
поддержку. 
На протяжении нескольких лет наблюдается положительная динамика измене-
ния доли занятых в малом предпринимательстве. Количество юридических лиц – 
субъектов малого предпринимательства в Беларуси за январь 2011 года увеличилось 
на 2,5 %. Всего по состоянию на 1 февраля 2011 года в Республике состояло на учете 
88360 субъектов малого предпринимательства – юридических лиц. По сравнению с 
аналогичным периодом 2010 г. их количество увеличилось на 8828 (на 11,1 %).  
Численность индивидуальных предпринимателей на эту дату составила 233557 
человек. К уровню 1 февраля 2010 г. численность индивидуальных предпринимате-
лей увеличилась на 12666 человек (на 5,7 %), по сравнению с началом текущего года 
– выросла на 1723 человека (на 0,7 %).  
Удельный вес поступлений платежей в бюджет от субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 февраля 2011 г. составил 34,1 %, в том числе от субъектов 
малого предпринимательства – юридических лиц – 23,2 %, от субъектов среднего 
предпринимательства – 7,4 %, от индивидуальных предпринимателей – 3,5 % [2]. По 
сравнению с 2010 г. удельный вес платежей в бюджет от субъектов малого предпри-
нимательства составил 21,9 %, в том числе от юридических лиц – 17,4, от индивиду-
альных предпринимателей – 4,5 % [1, с. 51]. Данные цифры подтверждают нам по-
ложительную динамику развития этого вида деятельности, в результате которого с 
каждым годом увеличиваются поступления платежей в бюджет, это является резуль-
татом государственной политики по улучшению бизнес-среды. 
Но развитие предпринимательства осуществляется не такими быстрыми темпами 
как хотелось бы, это непосредственно связано с пробелами в государственной полити-
ки по улучшению бизнес-среды. Как показывает мировой опыт, малый бизнес являет-
ся весьма значимым средством решения многих социально-экономических проблем. 
